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( 50mg) 1錠当り 57円
健保適用
【包装】糖衣錠（25mg) 100錠 600錠 1,000錠 1.500錠 5,000錠 6,000錠
( SOmg) 100錠 1.000錠 1.500錠
⑥⑨製造／吉宮製薬眠武田薬品
IE ！~. Iアンジエリー ニ・フランチヱスコ＋土（イタリア）
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語は片かなでかく事． ζの際は 「 」不安．
0数量の単位は下記の例による．
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使用l何圧酸素治療室 米国ナショナルレサーチカシミル HOC四mm町田基準パキaダイン MC96型（米国シカゴ製）
